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Innovation of Ukulele making:Case study of Urabe factory in Kyoto
OKI Yuko
Abstract
The Ukulele is a small string instrument for folk music, which was brought from Hawaii. The Ukulele’s 
ﬁrst boom was in the 1920s, and then it faced its second boom in the 1950s. After those periods, makers like 
Gibson stopped producing Ukuleles, and only small hand crafted makers continued to produce the Ukulele. 
Today the Ukulele is experiencing its third boom through the introduction of the Japanese Company 
“Urabe” the Kyoto maker of a new sounding Ukulele. Unlike the traditional Ukulele that carried soft and 
weak sounds, Urabe has created stronger and clearer sounding Ukuleles through its development of a “Ba” 
in and around Kyoto. This “Ba” has succeeded in gathering materials and information, and interactively has 
developed and marketed its product to its biggest market Tokyo.
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Kamaka Kamaka Hawaii Inc. ヌナスの弟子サミエル・カマカが設立した老舗で著名アーティストも愛用する
Koaloha Koaloha カマカと並ぶ有名メーカー
G-string G-string Ukulele Co.
Ceniza Ceniza Ukulele
Nunes Nunes Ukulele ウクレレの創始者マヌエル・ヌナス
Sonny D Sonny D
Ko’olau Ko’olau 元マーティン職人ジョン・キタキス
‘I’IWI ‘I’IWI チャーリー・フクバ
Ron Yasuda Ron Yasuda カマカから独立したロン・ヤスダ
Valley Made Valley Made ジェマロ
Island Ukulele Island Ukulele レイモンド・ラポゾ
Maui Music Maui Music
Mana Mana 2001年創業
Braddah Ukes Braddah Ukes マホガニー材を使用
KALIA 
UKULELE Braddah Ukes スギ材を使用　メキシコ産
Hawaiian Style G-string Ukulele Co. Ｇストリングのサーフブランド（ハワイアン）
Tangi Tangi Ukuleles 低価格モデルはベトナム製
Rejoice Rejoice クリスチャン・シング
Devine Devine Guitars セラック塗料によるフレンチポリッシュ






ブランド名 メー カー名 所在地 特徴など
Famous キワヤ商会 東京・台東区 国内有名ブランド
Luna キワヤ商会 東京・台東区 キワヤ商会による復刻ブランド
FT キワヤ商会 東京・台東区 ティ ズーギタ とーの共同開発
K-WAVE キワヤ商会 東京・台東区 ピックアップ内蔵のエレキウクレレ
Zephyr キワヤ商会 東京・台東区 カラー合板製
Kaala 島村楽器 東京・江戸川区 オリジナル　FUJIGEN製
Truth アキオ楽器 東京・千代田区 オリジナル高級ブランド
MAJESTY アキオ楽器 東京・千代田区 オリジナルブランド
Stafford クロサワ楽器 東京・新宿区 入門用オリジナル
R&Bell コムミュージック 東京・新宿区 ピックアップ内蔵のエレキ　月１～２本
夢弦堂 夢弦堂 東京・練馬区 西貝清　アリゾナで習得　ギター
Yamazaki Guitar Yamazaki Guitar 東京・町田市 オーダーメイド
Chai 茶位バイオリン・ギタ 工ー房 東京・町田市 ヴァイオリン、ギタ 工ー房
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ブランド名 メー カー名 所在地 特徴など
Anter アオキギタ 工ー房 東京・立川市 青木薫　カスタムメイド









Mitsulele UKULELE STUDIO 神奈川・鎌倉市 田村一雄のOFFICE-Tを三井達也が継ぐ漆塗り、ミツレレ
Kai M’s CRAFT 埼玉・飯能市 森孝之　オーダーメイド
Craft Musica Craft Musica 千葉・流山市 ネックを取り外せるウクレレ
Songbird SONGBIRD GUITAR WORKSHOP
千葉・
千葉市稲毛区 遠藤雅美
Pupukea FUJIGEN 長野・松本市 有名ギターメーカー
LA Uke ディバイザー・コーポレーション 長野・松本市 ギターの最高峰と言われたHeaway製作
T’s ティ ズーギター 長野・塩尻市 高橋信治　カスタムメイドもあり
K.Yairi ヤイリギター 岐阜・可児市 有名アーティストが使用するギタ 工ー房
Lanai Lanai 愛知・名古屋市 豊富なラインアップ
Aria ARIA& CO. INC. 愛知・名古屋市 ギター、ベ スーメーカー
SAGANO 佐賀野楽器製作所 愛知・名古屋市 占部英明に師事した佐賀野剛
Mahalo キクタニミュージック 愛知・尾張旭市 廉価入門用
Shiihara しいはらウクレレ工房 愛知・瀬戸市 椎原勇人　中西清一に師事
Nakanishi 中西楽器製作所 愛知・江南市 中西清一
Urabe 占部弦楽器製作所 京都・京都市 占部英明　フレッド数が多い
Isana Isana Ukulele 大阪・大阪市 丸尾英稔
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